




トウモ ロコシにおけ る鼎異 なカル シウム欠乏 症状 の
発現要因について*

























































放射性か レシウム(45Ca)による トレーサー実験では, 45Caで標識した培養液を.=J.q膳
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は長野 1号と合成91･弓の2品種を用 い, カルシウ
ム濃度を0.5,1.0および2.0の3段階とし, 8月
21日から18日間継続した,
□ ･lhrLn･･;～.- ･ 囚 N.-し･ ｡.1.I,Il
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そこで,この点について更に詳純な検討を行なうために, トウモロコシ (長野 1号)の
幼植物を用いてI･Jl.叫即l(24時間)での各種盛分の吸収に及はす根圏温度の好背を検nHし
た,なお,本実験の場合は吸収実験開始とl司時に培41'tl液温度の制御を開始したので,loo°
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で,その点を確認するた桝 こ,長野1号と合成91号を用いて カルシウム波圧を 0.25と






CuLtivars GohseLi)'L Na抑nOI Gohsc191 NagLlnOI
SolLltionleLmPerature Low Higl LolV High Low H)gh Lolv 川fILl
Leafserrat)01(%)* 87 ]00 日 9O 73 93 17 53






























4. 葉縁の切れ込み症状の発現程度に及はす増 硬液のリン漉度の影 響
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ルシウム高浪皮の条件で リン渋皮を 1.OmM から0.25mM に低下させると,難 ･易溶性
I-r_b_r分の割'ULは合成 91号で 58/42(第3閲)から52/48に,長gTl･1号の場合は 51/49(節 3
図)が41/59と変化した.これを易浴比両か 卜のカルシウムの新鮮物に対する含有率で示
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日.0ト】2.00 7 3 4 57,1
12.01113.00 6 2 3 50
13.01-14.00 5 5 0 0
14.01-15.00 5 3 1 20
ユ5.01ormore LI3 37 1 2.3
Wholeclass 118 60 ▲旭
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10,00orless 23 5 18 78.3
10.01-13.00 10 5 5 50
13,Olorl10rc 15 15 0 O
A11theclnss 48 25 23
(e) RoughclassiFICat,Onu`slngSamplesofe.1'PPrimE･nlforTable3･
10.00orless 7 0 4 57.1
10.01-13.00 10 4 5 50
13.01ornlOre 23 18 2 8.7
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deve10pmenlshovL,ed thatthe contentofcalcium ln young maize leavesIncreased





notbeadlreCtCauseOfthesymptom,butmay lnlenslfy thesymptom through the
tiLYationofavallablecalcium lnP一anttissues･
Serl-ationintheyoungLeafsta即 JuStbefore tle leavesemergedWasgenerally
found ln theleaveswhlChcontalnedlessthan13FLmOICa/gD.M.,Le.about500ppm
Calndrymatter.ThlSCrlllCalconcenlralion forthelnduct10n Ofserration in the
youngleavesWas the same foraH cLl】tlVarSand Was notafected bytheculture
condlLion.
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